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制度由均衡到不均衡的变化即从 C- B- A 的过程, 其中 C-
B 是均衡带) , 同时诱致方在政府的压力下, 不断的做出反应以
适应新条件下的制度, 并从中获利。然而政府不可能无限地
向左方推压的, 因为一旦压力加大(图形显示为 B- A ) , 诱致
方的力量在积累了(图中表示为 B- C- D 的力量积累过程)
之后, 必然会反馈政府的行为,使政府主导推进后的制度得不




























经济的贡献率 60% - 70% ( 2001 年) , 超过了国有经济的贡
献。然而统计数据显示 ,非金融机构和国有金融机构控制的
金融资源结构比约为 2∃ 8, 也就是说, 占 80% 的国有金融资
产主要为 30% - 40%的国有经济服务, 而仅占 20%的非国有













































































































诱致方的行为扭曲, 适当的时候要松一松! 活塞棒∀ , 积极地推
进国有银行股份制改革。将制度尽量主导在均衡水平上。另
外, WT O 作为一个全新力量的引进对改变我国银行体制变迁
的闭锁状态也将起积极的作用。新旧两股力量的综合促成国
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